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Волейбол в отражении средств коллекционирования 
Бугаевский К.А. 
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 
Аннотация. Во всём мире достаточно популярна тематическая спортивная 
нумизматика, с выпуском памятных монет из золота, серебра, и недрагоценных металлов – 
бронзы, нейзильбера, сплавов, в т.ч. и посвящённые значительным событиям в мировом 
волейболе. Цель исследования: представить результаты проведённого исследования, 
посвящённого изучению отражения волейбола в разнообразных средствах 
коллекционирования, таких как филателия, фалеристика, нумизматика и филумения. 
Материал и методы исследования: При проведении данной исследовательской работы, 
нами был использован метод углублённого литературно-критического анализа доступных 
научных источников информации по изучаемому вопросу, с использованием справочников, 
энциклопедий, каталогов, специализированных периодических изданий, интернет-ресурсов. 
Результаты исследования: полученные данные и их анализ, свидетельствуют о том, что в 
средствах коллекционирования, в достаточно полном объёме представлены, как мужской, 
женский, так и пляжный волейбол. Наиболее активно волейбол представлен в филателии и 
на памятных значках периода СССР. Выводы: По результатам исследования было 
определено, что уже более, чем 70 лет, в мировых средствах коллекционирования, активно 
пропагандируются занятия волейболом, с отражением в филателии, нумизматике и 
фалеристике, наиболее важных спортивных событий в мире волейбола, как на уровне 
самого государства, так и чемпионатов континента, мира и Олимпийских игр. 
Современные средства коллекционирования, способны в достаточно полном объёме, 
доступно, красочно и информативно, донести всю необходимую информацию о событиях, 
происходящих в этом виде спортивных игр, происходящих во всём мире. Современное 
коллекционирование, в первую очередь тематическое, является одним из действенных 
средств расширения сферы познания в изучаемом вопросе, и нестандартный способ подачи 
интересной дополнительной информации. 
Ключевые слова: волейбол; коллекционирование; филателия; нумизматика; 
фалеристика. 
 
Введение. Волейбол – один, из 
наиболее массовых видов спорта, 
привлекающий в свои ряды, мужчин и 
женщин разных возрастов. Существует 
мужской, женский волейбол, а также, в 
последние годы, всё активнее развивается 
пляжный волейбол, со своими правилами 
и традициями. Основателем волейбола 
считается американский учитель 
физкультуры Уильям Дж. Морган, 
который в 1895 году, предложил своим 
ученикам новую спортивную игру. В 
Европе, где новая спортивная игра 
приобрела большую популярность, чем в 
США (http://qaz.wiki-QWERTY.WIKI; 
http://Colnect; http://Wopa). В начале ХХ 





и формирования, став особенно 
популярной после окончания ІІ мировой 
войны. С 1957 года, волейбол стал 
олимпийским видом спорта 
(http://qaz.wiki-QWERTY.WIKI; 
http://Colnect; http://Wopa). Волейбол был 
востребованным, массовым и популярным 
в период СССР, популярен он и сейчас в 
Украине. Естественно, мировые 
филателия, фалеристика и нумизматика, не 
могли остаться в стороне, в вопросе 
популяризации этого вида спорта. 
Поэтому, во многих странах мира, 
выпускались и выпускаются до 
сегодняшнего дня, почтовые марки, 
конверты, блоки, посвящённые волейболу 
и многочисленным волейбольным 
турнирам – от соревнований в отдельном 
государстве, до чемпионатов 
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континентальных (Европы, Азии, Африки, 
Латинской Америки, Австралии),  
мировых и Летних Олимпийских игр. В 
СССР, странах социалистического 
содружества, в большом количестве 
выпускались значки спортивной тематики, 
в т.ч. и посвящённые волейболу и 
волейбольным турнирам. В других странах 
мира выпуск памятных значков (раздел 
фалеристики), хоть и существовал, но не 
был так популярен, как в СССР 
(Бугаевский, 2020; http://CoSh.com.ua; 
http://Colnect; http://Wopa). В 40-50-е годы 
ХХ века, в СССР выпускались наградные 
знаки из благородных металлов, 
украшенные горячей эмалью разных 
цветов, исполненные в 
высокохудожественном стиле, зачастую 
выпускаемые Государственными 
монетными дворами, ограниченными 
партиями, что делает их особо ценными 
(Бугаевский, & Бугаевская, 2017; 
Бугаевский, 2020). Также, достаточно 
популярна во всём мире тематическая 
спортивная нумизматика, с выпуском 
памятных монет из золота, серебра, и 
недрагоценных металлов – бронзы, 
нейзильбера, сплавов, в т.ч. и 
посвящённые значительным событиям в 
мировом волейболе (Бугаевский, & 
Бугаевская, 2017; Бугаевский, 2020). 
Также, в нумизматике известны и ценны 
памятные настольные, а также сувенирные 
медали, изготовленные из бронзы, меди, 
алюминия, посвящённые волейболу и 
волейбольным турнирам. И, конечно же, 
для любителей филумении 
(коллекционирование спичечных 
этикеток), выпускались спортивные серии, 
включающие в себя и, посвящённые 
волейболу, спичечные миниатюры. К 
сожалению, на сегодняшний день, у детей, 
молодёжи, и у многих взрослых, 
значительно охладел, и перестал быть 
таким массовым, как это было в период 
СССР. И, тем не менее, тематическое 
коллекционирование, для ряда увлечённых 
и посвящённых людей, преданных 
коллекционированию, это осталось 
актуальным и востребованным. Поэтому, 
хочется поделиться с уважаемыми 
читателями, результатами работы, 
посвящённой отражению волейбола, в 
разнообразных средствах 
коллекционирования. 
Цель исследования: представить 
результаты проведённого исследования, 
посвящённого изучению отражения 
волейбола в разнообразных средствах 
коллекционирования, таких как филателия, 
фалеристика, нумизматика и филумения. 
Материал и методы 
исследования: Данное исследование 
проводилось в январе 2021 года, для 
презентации его результатов на XVI 
Международной научной конференции 
«Проблемы и перспективы спортивных 
игр и единоборств в высших учебных 
заведениях», 5-6 февраля 2021 года в 
Харьковской Государственной Академии 
физической культуры (ХГАФК).  При 
проведении данной исследовательской 
работы, нами был использован метод 
углублённого литературно-критического 
анализа доступных научных источников 





Результаты исследования и их 
обсуждение. Учитывая огромную 
представленность волейбола в 
современных средствах 
коллекционирования, достаточно трудно 
показать их все, в рамках небольшой 
тематической статьи. Тем не менее, нами 
были отобраны наиболее интересные, 
яркие и информативные (по нашему 
мнению) иллюстративные материалы, 
рассказывающие об этом, всемирно 
популярном виде спортивных игр. Начать, 
хотелось бы, с представления 
филателистических материалов, которые 
наиболее полно рассказывают о волейболе. 
Это и почтовые марки разных стран мира, 
как ХХ, так и ХХI века, и почтовые 
конверты, блоки разных стран мира, 
приуроченные к разного уровня 
спортивным соревнованиям, 
проводившимся в разные годы. Мы 
разделили их на материалы, 
представляющие мужской, женский и 
пляжный волейбол.  
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Рис. 1. Почтовые марки, посвящённые мужскому волейболу 
 
Женскому волейболу посвящено 
достаточно много почтовых марок, так как 
он, вот уже много десятков лет, является 
весьма популярным видом спорта для 
женщин разного возраста, по всему миру. 
На рис. 2, представлена подборка 




Так на рис. 1, представлена 
подборка филателистических материалов о 
событиях разных лет в мире мужского 
волейбола (http://Dreamstime; 
http://PostBeeld; http://Pinterest; http://Mystic 
Stamp Company; http://V4ka.com). 
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Рис. 2. Почтовые марки, посвящённые женскому волейболу 
 
Также, существуют почтовые 
конверты, периода СССР, а также ряда 
зарубежных стран, посвящённые 
мужскому и женскому волейболу. 
Подборка подобных почтовых конвертов, 
представлена на рис. 3. Часть из них, 
украшена оригинальными штемпелями 
специального гашения, посвящённых 
разным соревнованиям по волейболу 
(http://Интернет-аукцион Старина; 
http://Мешок; http://Wopa). 
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Рис. 3. Почтовые конверты, посвящённые волейболу 
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В следующей тематической 
подборке, представлены почтовые блоки, 
картмаксимумы и почтовая карточка, 
волейбольной тематики, разных лет 
выпуска. На них представлены 
соревновательно-игровые эпизоды 
мужского и женского волейбола, 
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Рис. 4. Почтовые блоки, карточки и картмаксимумы, посвящённые волейболу 
 
На рис. 5, представлена подборка 
филателистических материалов почтовые 
марки разных стран мира, конверты, 
блоки), тематически посвящённая, 
мужскому и женскому, пляжному 
волейболу (http://eBay; http:// CoSh.com.ua; 
http://Mystic Stamp Company; 
http://www.finnserver.com). 
 
Рис. 5. Филателистические материалы, посвящённые пляжному волейболу  
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Переходя к отражению волейбола 
(мужского, женского, пляжного) в 
нумизматике, на рис. 6, представлена 
большая подборка памятных монет разных 
стран мира, на которых представлена 
история чемпионатов мира и Олимпийских 
игр разных лет (http://eBay; 
http://Интернет-аукцион Мешок; http:// 
Мешок). Большая часть этих памятных 
монет, представлена с лицевой и тыльной 
сторон (в аверс и реверс). 
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Рис. 6. Памятные монеты разных стран, посвящённые волейболу 
 
Отдельной, небольшой подборкой, 
на рис. 7, представлены монетоподобные 
жетоны и памятные настольные медали, в 
большинстве случаев, представленные в 
аверс и реверс, посвящённые волейболу и 
волейбольным турнирам разного уровня, в 
разные годы (http://eBay; http://eBay; 
http://Мешок). 
 




Рис. 7. Монетоподобные жетоны и памятные медали, посвящённые волейболу 
Существует достаточно большое 
количество памятных значков, в основном 
периода СССР, посвящённых волейболу, и 
соревнованиям по волейболу, местного 
уровня, чемпионатам СССР, Европы и 
мира, разных лет (http://eBay; http:// 
Интернет-аукцион Мешок; http:// Мешок). 
Для представления, на рис. 8, была 
отобрана подборка значков СССР. Начать, 
хотелось бы, с наиболее старых, 
массивных наградных знаков разных 
спортивных обществ, за I-III места, в 
соревнованиях по волейболу. 
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Рис. 8. Наградные знаки соревнований по волейболу, периода СССР 
Подборка значков, периода СССР, 
посвящённых волейболу и волейбольным 
турнирам разного уровня и разных годов, 
представлены на рис. 9 (http://eBay; 
http://Интернет-аукціон Мешок; 
http://Мешок). На самом деле подобных 
значков существует несколько сотен, 
разнообразных по виду и исполнению, 
которые все, в рамках одной, небольшой 
статьи, представить невозможно. 
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Рис. 9. Значки, посвящённые волейболу и пляжному волейболу 
Помимо этого существуют 
иностранные памятные значки, 
посвящённые зарубежным волейбольным 
клубам и международным волейбольным 
турнирам, которые представлены на рис. 
10  (http://eBay; http://Интернет-
аукціон Мешок; http://Мешок). 
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Рис. 10. Иностранные значки, посвящённые волейболу 
В советское время, очень 
популярным был такой вид 
коллекционирования, как филумения, или 
собирание спичечных этикеток, в т.ч. и 
спортивная тематическая филумения. 
Среди многих видов спорта, нашедщих 
своё отражение на спичечных этикеток, 
был и волейбол. На рис. 11, представлена 
небольшая подборка спичечных этикеток 
СССР и ЧССР (Чешской Советстской 
Социалистической Республики), 
посвящённые волейболу и волейбольным 
турнироам разного уровня 
(http://newauction.com.ua › listing › offer › 
filumenija-7574). 
 
Рис. 11. Спичечные этикетки СССР и ЧССР, посвящённые волейболу 
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Как видно из этой статьи, волейбол 
(муж ской, женский, пляжный), как один 
из популярних видов современных 
спортивних игр, в достаточно полном 
объёме представлен, практически во всех 
видах коллекционирования. Данная статья, 
является первуй, из большой серии статей, 
посвящённых спортивным играм, в 
отражении средств коллекционирования. 
Выводы. 1. По результатам 
исследования было определено, что уже 
более, чем 70 лет, в мировых средствах 
коллекционирования, активно 
пропагандируются занятия волейболом, с 
отражением в филателии, нумизматике и 
фалеристике, наиболее важных 
спортивных событий в мире волейбола, 
как на уровне самого государства, так и 
чемпионатов континента, мира и 
Олимпийских игр.  
2. Современные средства 
коллекционирования, способны в 
достаточно полном объёме, доступно, 
красочно и информативно, донести всю 
необходимую информацию о событиях, 
происходящих в этом виде спортивных 
игр, происходящих во всём мире. 
3. К большому сожалению, практически 
прекратили своё существование такие 
виды коллекционирования, как филумения 
(собирание спичечных этикеток), и резко 
уменьшился выпуск значков, в т.ч. и 
спортивной тематики, по сравнению с 
активным и массовым их выпуском в 
период СССР. 
4. Тематическое коллекционирование, в 
первую очередь тематическое, является 
одним из действенных средств 
расширения сферы познания в изучаемом 
вопросе, и нестандартный способ подачи 
интересной дополнительной информации. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. В 
дальнейшем представляется интересным 
проведение исследования, по изучению 
представленности других спортивних игр, 
таких, например, как гандбол и баскетбол, 
в отражении современных средств 
коллекционирования. 
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой поддержки 
от государственной, общественной или 
коммерческой организации. 
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Анотація. Бугаєвський К.А. Волейбол у відображенні засобів колекціонування. У 
всьому світі досить популярна тематична спортивна нумізматика, з випуском пам'ятних 
монет із золота, срібла, і недорогоцінних металів – бронзи, нейзильберу, сплавів, в т.ч. і 
присвячені визначним подіям в світовому волейболі. Мета дослідження: представити 
результати проведеного дослідження, присвяченого вивченню відображення волейболу в 
різноманітних засобах колекціонування, таких як, філателія, фалеристика, нумізматика та 
філуменія. Матеріал і методи дослідження: При проведенні даної дослідницької роботи, 
нами був використаний метод поглибленого літературно-критичного аналізу доступних 
наукових джерел інформації по досліджуваному питанню, з використанням довідників, 
енциклопедій, каталогів, спеціалізованих періодичних видань, інтернет-ресурсів. 
Результати дослідження: отримані дані та їх аналіз, свідчать про те, що в засобах 
колекціонування, в досить повному обсязі представлені, як чоловічий, жіночий, так і 
пляжний волейбол. Найбільш активно волейбол представлений в філателії та на пам’ятних 
значках, періода СРСР. Висновки: за результатами дослідження було визначено, що вже 
більш, ніж 70 років, в світових засобах колекціонування, активно пропагуються заняття 
волейболом, з відображенням у філателії, нумізматики і фалеристики, найбільш важливих 
спортивних подій в світі волейболу, як на рівні самої держави, так і чемпіонатів 
континенту, світу і Олімпійських ігор. Сучасні засоби колекціонування, здатні в досить 
повному обсязі, є, барвисто і інформативно, донести всю необхідну інформацію про події, 
що відбуваються в цьому виді спортивних ігор, що відбуваються в усьому світі. Сучасне 
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колекціонування, в першу чергу тематичне, є одним з дієвих засобів розширення сфери 
пізнання в досліджуваному питанні, і нестандартний спосіб подачі цікавої додаткової 
інформації. 
Ключові слова: волейбол; колекціонування; філателія; нумізматика; фалеристика. 
Abstract. Bugaevsky K.A. Volleyball in collectibles reflection. Volleyball in the form of a 
team. All sorts of things are popular with thematic sports numismatics, with the release of 
commemorative coins from gold, silver, and inexpensive metals - bronze, nickel silver, alloys, incl. 
and assignment to significant events in light volleyball. Purpose of the research: to present the 
results of the research conducted on the study of the reflection of volleyball in various collectibles, 
such as philately, faleristics, numismatics and phylumenia. Material and research methods: When 
carrying out this research work, we used the method of in-depth literary-critical analysis of 
available scientific sources of information on the issue under study, using reference books, 
encyclopedias, catalogs, specialized periodicals, and Internet resources. Results of the research: 
the obtained data and their analysis indicate that in collectibles, both men's, women's, and beach 
volleyball are represented in a fairly complete volume. Volleyball is most actively represented in 
philately and on commemorative badges of the USSR period. Conclusions: According to the results 
of the study, it was determined that for more than 70 years, in the world's collectibles, volleyball 
has been actively promoted, with reflection in philately, numismatics and faleristics, the most 
important sporting events in the world of volleyball, both at the level of the state itself and at 
championships continent, world and Olympic Games. Modern collectibles are capable, in a fairly 
complete, accessible, colorful and informative way, to convey all the necessary information about 
the events taking place in this type of sports games taking place all over the world. Contemporary 
collecting, primarily thematic, is one of the effective means of expanding the scope of knowledge in 
the issue under study, and a non-standard way of presenting interesting additional information. 
Keywords: volleyball; collecting; philately; numismatics; faleristics. 
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